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Pajak adalah sumber penerimaan yang terbesar bagi suatu negara. Tidak 
ada satupun negara di dunia ini dimana penerimaan perpajakan lebih kecil 
daripada penerimaan lain selain pajak. Karena besarnya proporsi penerimaan 
pajak bagi negara maka penerimaan pajak sebesar-besarnya sesuai ketentuan 
adalah hal yang diperjuangkan oleh pemerintah. Ditengah menguatnya peranan 
pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran 
umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. 
Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek yang kontra 
produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas 
kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis efektivitas perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan 
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan 
secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi zakat sebagai pengurang 
pajak penghasilan. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan 
data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan 
dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Analisa data melalui 
tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Dari hasil penelitian pada BAZ Provinsi Jawa Timur menunjukan bahwa zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki pengaruh yang sangat besar 
terhadap pengurang potensi penerimaan pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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Tax is become the highest acceptance for a country. There is no one country in the 
world get higher acceptance sector than tax. Because of its high proportion for a 
country, the tax acceptance is struggled by the government. In case, tax is so 
important for a country acceptance, then the society awareness came along for the 
importance of zakat too. Both of tax and zakat need a right management. Bad 
management of both will make productions contradictive for the building of the 
nation. One of them is a double load to pay tax and zakat. Goal of this research is to 
analyze the effectiveness management of zakat as subtrahend of tax in BadanAmil 
Zakat (BAZ), East Java. This research using descriptive qualitative approach and will 
describe systematically about the research focus (zakat as subtrahend of tax). Data 
analysis is done to simplify the data, so that the data will be easy to read and 
interpreted. The data collection is done by observation, interview, and documentation. 
Data analysis by three phases : data reduction, data presentation, and verification. 
From this research, BAZ in East Java shows that zakat as subtrahend of tax has a big 
impact for the potential tax acceptance. Then, it can be concluded that realization of 
the law of zakat and tax must be increased. 
المستخلص 
 
 في الضرائب خصم للالدخل الزكاة العلاج: العنوان , البحث العلمي, 4102, فيتا فتي
الشرقية  جاوة مقاطعة من) ZAB (وكالة الزكاة
سري أندرياني الماجستير : المشرف 




بلد في العالم الحصول على قبول ال  واحد منليس هناك. تصبح الضريبة أعلى القبول لبلد 
في . بسبب نسبة عالية بالنسبة لبلد، قبول الضرائب من قبل الحكومة. القطاع أعلى من الضرائب
. حالة الضرائب هذا مهم جدا لقبول البلد، ثم جاء وعي المجتمع جنبا إلى جنب لأهمية الزكاة أيضا
سيئة على حد سواء جعل الإنتاجات الإدارة . كل من الضرائب و الزكاة تحتاج إلى إدارة الحق
الهدف من هذا . زدوجة لدفع الضرائب و الزكاةالمواحد منهم هو تحميل . المتناقضة لبناء الأمة
. البحث هو تحليل فعالية إدارة الزكاة كما المطروح من الضرائب في بادان العامل الزكاة، شرق جاوة
. هذا البحث باستخدام نهج نوعي وصفي و سوف تصف بشكل منهجي عن التركيز على البحوث
ويتم جمع . ويتم تحليل البيانات لتبسيط البيانات، بحيث أن البيانات لن تكون سهلة لقراءة و تفسير
اختزال : تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل . الوثائق البيانات عن طريق الملاحظة، المقابلة، و
يدل على أن الزكاة كما المطروح   ZAB البحث، نتائج هذا. التحقق البيانات، عرض البيانات، و
ثم، فإنه يمكن استنتاج أن إعمال قانون الزكاة . من الضرائب لديها تأثير كبير لقبول الضريبية المحتملة
 .و يجب زيادة الضرائب
